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VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1985 
Varsinaiset sillat  Putkisillat 
Maantiesiltoja  
PaikallistieSiltOja  
151 	kpl 
49 kpl 
21 kpl 
22 kpl 
Yhteensä 200 kpl 43 kpl 
Varsinaiset sillat  Putkisillat 
Vesistösiltoja 88 	kpl 33 kpl 
Risteyssiltoja  21 kpl 
Ylikulkusiltoja  4 kpl 
Alikulkukäytäviä 72 kpl 10 kpl 
Kevyen liikenteen  15 kpl 
siltoja _________________________ __________________  
Yhteensä 200 kpl 43 kpl 
lo 
SUURIMMAT VUONNA 1985 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Lietveden silta. M-745 
Puumala, kt 62 
jatkuva teräsbetonikantinen liittopalkkisilta 
jm. 88,00 + 112,00 + 88,00 m = 288,00 m 
kok.pituus 314,50 m 
 valm.kust.  16,2 Mmk 
2. Karjarannan risteys- ja ylikulkusilta, T-1956 
Pori, vt 8 
jatkuva teräsbetoninen laattapaikkisilta 
jm. 14,00 + 15,60 + 2x21,1O + 19,60 + 4x22,60 + 19,60 + 
2x21,lO + 15,60 m = 259,20 m 
kok.pituus 267,20 m 
valm.kust. 9,9 Mmk 
3. Ukonsalmen silta, Ky-948 
Ruokolahti, mt 4062 
jatkuva teräsbetonikantinen vilsteellinen liittopalkkisilta 
jm. 63,00 + 82,00 + 63,00 m = 208,00 m  
kok.pituus 220,00 m 
 valm.kust.  13,7 Mmk 
4. Bölen silta, U-1600 
Porvoon mlk, vt 7 
jatkuva teräsbetonikantinen liittopalkkisilta 
jm. 30,00 + 4x37,00 + 30,00 m = 208,00 m 
 kok.pituus  219,20 m  
valm.kust. 8,1 Mmk 
5. Härmälän ylikulkusilta, H-l483 
Tampere, kt 45 
jännitetty betoninen palkkisi lta, elementtirakenteinen 
jm. 29,47 + 5x29,76 + 29,46 m = 207,73 m 
 kok.pituus  216,27 m  
valm.kust. 8,9 Mmk 
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MUUTOKSET SILTOJEN PAINORAJOITUKSIIN  V. 1985  
21 
481 kpl 
54 kpl 
11 kpl 
 438  kpl
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1985  
Vuoden 1985 aikana poistuneita painorajoituksia 
Vuoden 1985 aikana asetettuja uusia painorajoituksia 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1986 
Syy painorajoituksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 	 24 kpl 
Rakennettu putkisilta 9 kpl 
Rakennettu rumpu 3 kpl 
Siltaa korjattu tai parannettu 	13 kpl 
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 	4 kpl 
Muu syy 	 1 kpl 
Poistuneet painorajoitukset yhteensä 	54 kpl 
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AlikuLkupaikat yleisillö teiLlä 1.1.1986  
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LAUTTAPAIKAT YLEISILLÄ TEILLÄ 1.1.1986 
Lau t 
Kan tavuns 
tonnia 12 20 30 33 42 60 90 ____ 
3() 
____ al us 
Yht. ____ Yht. ____ 
2 1 3 Maant
. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
1 1 Paik.t. ____ ____ ___ 
6 3 1 1 11 Maant. ____ ____ 
T 
____ ____ 23 
2 10 12 Paik.t. ____ ____ 
H Maant. 
____ 
____ ___ 1 ____ 1 ___ ___ ___ ____ 2 3 
Palk.t. 
____ 
1 ____ ____ 1 ____ 
___ 
Maant. 
____ ____ ____ ____ 
1 1 5 Ky 
____ Paik.t. 1 1 2 ____ 4 ____ 
Maant. ___ ____ 2 2 ___ ___ 4 9 M 
Paik.t. ____ ____ ____ 1 4 ____ ____ ____ ___ 5 ____ 
Maarit. 1 2 3 7 
PK 
Paik.t. 4 ___ 4 ____ 
Maant. ___ 1 1 _____ 1 _____ _____ _____ ____ 3  _____ 4 
Ku 
____________ 
Paik.t. 
____ __  ___ __ _ __ _ _____ 
____ 1 ____ ___ 1 ____ 
Maarit. ____ ___ ___ ___ 2 1 ___ 6 KS Paik.t. ____ 1 2 ____ ____ ____ ___ 3 ____ 
Maarit. ____ ____ ____ ____ ____ 1 ____ 1 ____ 2 2 V 
Paik. t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
KP 
Paik. t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 
Maarit. ___ ____ ____ ____ 1 1 2 
0 Paik.t. 1 ____ ____ ____ ____ 1 ____ 
Maant . ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4 Kn 
Paik.t. ____ IX ____ 1 1 ____ ____ ____ ___ 4 ___ ___ 
Maant. 1 1 ____ 1 ____ 8 L ____ 
Paik.t. ____ ____ 1 3 1 ____ ____ ____ ____ 5 ____ ____ 
Maant. ____ 1 1 3 17 7 3 2 2 36 
Tht Paik.t. 2 12 1 9 27 ____ ____ ____ ____ 4' 
24 
LAUTTAPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄT PIIREITTAIN  
1.1.1986  
ffl Lciutat 	fl  Lautcit 
LIII  maanteillä 	U  paikaulisteillä  
36 kpl 	 hö kpl 
25 
kpl 
12 
11 
10 
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LAUTTOJEN KANTAVUUDET 1.1.1986 
[[ffi  Lautat 	 Lautat 
[1_Ui  maanteillä 	paikciltisteillä 
4 
kpl 
28 
26 
2/. 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
26 
2 
12 	20 	30 	33 	/.2 	60 90 130 lauttu- 
tonnia alus 
KANTATEILLA OLEVAT LAUTTAPAIKAT 1.1.1986 
Tie Lauttapaikan numero Lauttapaikan nimi Kunta 
62 M-L-2 Puumalansalmi Puumala  
27 
(Valtateillä ei ole lauttapaikkoja.) 
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Lauttapaikat yleisillä teillä 	 29 
1.1.1986 
Maant,.l 	P.,k.11,slet 
I 	 0 
3Skpl 	 4kpl 
yht 3-i kpl 14 
IVALO 	 Ti. no 
3 Si.r,lä 	9421. 
8 TepastO 9561 
l9T.pionkyta 	 19o88o 
30 	
27 	 21 Ke,,ela 	19 8010 
a, 	 22 Suvanto 19 798 
25 	 25 Sauko$k 	
198700 
4 	27 Ketomella 50010. 20 	 29 Pelkocenniemi 	197910 
13 
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